















































































































































































































































































































































































主主三りょ／＞の：力三フιェイと；・ T]u日本；の2Gij ミ三レ？~ ¥ I 
と
や
車
を
な
が
め
、
ス
ト
リ
ー
ト
・
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
を
聞
き
な
が
ら
の
コ
ー
ヒ
ー
を
、
こ
こ
ぞ
と
ば
か
り
に
楽
し
ん
で
き
た。
天
気
が
い
い
と
、
ど
こ
の
店
も
ど
ん
欲
に
テ
ー
ブ
ル
を
広
げ
る
の
で
、
ひ
と
り
の
店
員
が
担
当
す
る
客
の
数
が
多
く
な
る
。
だ
か
ら
注
文
を
す
る
に
も
、
勘
定
を
お
願
い
す
る
に
も
一
苦
労
だ
。
そ
れ
ほ
ど
大
声
を
だ
さ
な
く
て
も
い
い
距
離
に
店
員
が
来
た
ら
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
み
は
か
ら
っ
て
、
下
手
な
フ
ラ
ン
ス
語
で
「
す
み
ま
せ
ん
！
」
と
声
を
か
け
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
遠
く
に
い
る
店
員
と
目
が
合
い
そ
う
に
な
っ
た
瞬
間
に
、
サ
ッ
と
手
で
合
図
を
送
る
。
店
に
も
よ
る
け
ど
、
そ
れ
で
も
店
員
は
す
ぐ
に
は
テ
ー
ブ
ル
に
来
て
く
れ
な
い
。
「
わ
か
っ
た
よ
！
」
と
い
う
目
配
せ
だ
け
し
て
、
別
の
用
事
を
ひ
と
と
お
り
す
ま
せ
て
か
ら
、
思
い
出
し
た
よ
う
に
わ
た
し
の
と
こ
ろ
へ
来
る
。
や
っ
て
き
た
店
員
は
、
た
い
て
い
ニ
コ
リ
と
も
し
な
い
。
客
が
マ
ダ
ム
な
ら
違
う
の
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
わ
た
し
に
は
ぶ
っ
き
り
ぽ
う
に
注
文
を
聞
き
、
コ
ー
ヒ
ー
を
運
び
、
代
金
を
受
け
取
る
。
客
に
対
し
て
ど
う
し
て
笑
顔
が
で
き
な
い
の
か
と
、
ち
ょ
っ
と
腹
が
立
つ
。日
本
に
帰
っ
て
、
新
鮮
に
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
の
店
で
も
店
員
が
笑
顔
を
向
け
て
く
れ
る
こ
と
だ
。
パ
リ
の
店
員
の
あ
い
そ
の
な
さ
を
味
わ
っ
た
あ
と
だ
と
、
た
と
え
営
業
用
の
作
り
笑
い
だ
と
し
て
も
、
う
れ
し
い
も
の
だ
。
だ
け
ど
、
帰
国
後
は
じ
め
て
フ
ァ
ミ
レ
ス
に
入
っ
た
と
き
、
テ
ー
ブ
ル
の
ボ
タ
ン
を
ピ
ッ
と
押
せ
ば
、
に
こ
や
か
な
店
員
が
す
ぐ
に
や
っ
て
く
る
の
に
は
、
何
か
人
間
性
の
な
さ
を
感
じ
た
。
た
し
か
に
便
利
な
装
置
だ
が
、
店
員
も
機
械
の
一
一
部
み
た
い
だ
。
ボ
タ
ン
が
あ
る
か
一
ら
、
店
員
は
客
の
ほ
う
を
あ
ま
り
み
一
て
も
い
な
い
。
パ
リ
の
カ
フ
ェ
で
は
、
一
店
員
を
つ
か
ま
え
る
の
が
一
苦
労
だ
一
っ
た
け
ど
、
わ
た
し
と
店
員
の
あ
い
一
だ
に
、
感
情
的
で
人
間
的
な
コ
ミ
ュ
一
ニ
ケ
l
シ
ョ
ン
が
あ
っ
た
。
そ
う
恩
一
う
と
、
日
本
の
フ
ァ
ミ
レ
ス
の
ポ
タ
一
ン
が
、
何
だ
か
う
す
気
味
悪
い
も
の
一
に
み
え
て
き
た
。
一
こ
ん
ど
か
ら
は
、
み
え
る
と
こ
ろ
一
に
店
員
が
い
れ
ば
、
声
か
け
や
合
図
一
で
呼
ん
で
み
よ
う
。
そ
し
て
気
の
利
い
た
冗
談
で
も
い
っ
て
、
す
て
き
な
店
員
さ
ん
か
ら
、
営
業
用
じ
ゃ
な
い
笑
顔
を
引
き
出
せ
た
ら
い
い
な
。
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
・
情
報
学
）
